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U diplomskom radu je dan teorijski opis analognih i digitalnih rješenja za stabilizaciju video 
zapisa i njihovih osnovnih načela rada te između ostalog i opis algoritamskih rješenja za 
stabilizaciju video zapisa. Objašnjene su mehaničke metode stabilizacije, optički stabilizatori, 
algoritamske metode te komercijalna rješenja. Također, još jedna stvar koja je objašnjena u 
ovom radu je digitalna stabilizacija slike u pokretu. Na temelju simulacije i testiranja, 
napravljena je analiza rada pojedinih algoritama i usporedba sa algoritmom baziranom na 
vlastitom primjeru, kao što se može vidjeti u samom sadržaju rada. 
 






In this research which include theoretical description of analog and digital solutions for video 
stabilizations and their basic principles of operation is, among the other things,  provided 
description of algorithmic solutions for the video stabilization. There are also explained 
mechanical method of stabilizations, optical stabilizators and algoritmic methods as well as 
comercial solutions. One more thing, that is also elaborated in this final work is digital image 
stabilization. Based on numerous simulations and testing, I was able to made analysis of 
individual algorithms and comparison with the algorithm based on  may own example as you 
were  able to see in the content. 
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